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EJACULATORY DUCT CYST：REPORT OF A CASE
Hiromi TANAKA， Ydji FuJiMoTo， K6ichi MoRi and Schunichir6 SHiMAzAKi
F70呪伽Dθカαγ舳翻0∫Urology，」HirOS励¢ασ痂ersity S漉ooZ O∫Medi伽θ，」ffi’roshima， foPa冗
            （0加卿襯」Prof． H． Nihira， M．エ）．）
  A 44－year－old man was seen with the chief cornplaints of bloody semen and sterility． Uro－
logical examinations disclosed an abnormal dilatation of the ejaculatory duct which was compati－
ble with ejaculatory duct cyst． The entire cyst was surgically removed． The postoperative





































 4）血液生化学的検査：総蛋白6．Og／dl， A／G O．86，
総ビリルビン0．6mg／dl，アルカリフォスファターゼ
5Bu，酸フォスファターゼ3．1Bu， GPT lu， GOT 13
u，尿素窒素19mg／d1，クレアチニン1．2mg／d1，コリ
ンエステラーゼ0．89，総コレステロール139mg／dl，
Na 139mEq／L， K 4．5mEq／L， Cl 106mEq／L， Ca



















Fig，4 睾丸組織網， H E染色，×400
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